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MATEMATIKA DENGAN STRATEGI PROJECT BASED LEARNING (PjBL) 
DAN DISCOVERY LEARNING DITINJAU DARI MINAT TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS VIII SEMESTER GENAP SMP 
NEGERI 2 KARTASURA TAHUN AJARAN 2014/2015. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Maret, 2015. 
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh antara strategi Project 
Based Learning (PjBL) dan Discovery Learning terhadap prestasi belajar siswa (2) Pengaruh 
minat terhadap prestasi belajar siswa (3) Interaksi. antara strategi pembelajaran dan minat 
terhadap prestasi belajar matematika. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. 
Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kartasura Tahun 
Ajaran 2014/2015. Sampel dari penelitian ini, kelas VIII C sebagai kelas eksperimen dengan 
30 siswa dan kelas VIIIA sebagai kelas kontrol dengan 32 siswa. Teknik pengambilan 
sampel dilakukan dengan teknik random sampling. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode tes, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan 
adalah ujia analisis variansi dua sel tak sama yang sebelumnya dilakukan uji normalitas 
menggunakan metode lilliefors, dan uji homogenitas menggunakan Bartlett.. Berdasarkan 
hasil penelitian dengan α = 5%, diperoleh (1) Terdapat pengaruh antara strategi Project 
Based Learning (PjBL) dan Discovery Learning terhadap prestasi belajar siswa dengan FA = 
5,7561 > Ftabel =4,016  (2) Terdapat pengaruh minat terhadap prestasi belajar siswa 
dengan FA = 5,8749 > Ftabel = 3,166 (3) Tidak terdapat interaksi. antara strategi 
pembelajaran dan minat terhadap prestasi belajar matematika dengan FAB = 0,7299 < Ftabel 
= 3,166. 
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Abstract: This study aims to determine: (1) The effect of learning srategy between 
Project Based Learning (PjBL) and Discovery Learning toward student’s learning mastery 
(2) The effect of student’s interest toward student’s learning achievement (3) Interaction 
between learning strategy and student’s interest toward student’s learning achievement. 
This research is kind of experimental research. The population in this study the entire 
eightth grade students of SMP Negeri 2 Kartsura Academic Year 2014/2015. The sample of 
this study, the class VIIIC as the experimental class with 30 students and the class  VIIIA as 
the control class with 32 students. The sampling technique was performed using random  
sampling. Data collection method used is the method of testing, questionnaires and 
documentation. The analysis technique used, is a two-wy nlysis of varience test different 
cells previously performed using methods liliefors normaly test and homogeneity test using 
Bartelett method. Based on the research results with α = 5%, was obtained (1) There are 
difference between Project Based Learning and Discovery Learning toward student’s 
learning mastery with FA = 5,7561 > Ftabel =4,016 (2) There is  influence of student’s 
interest toward student’s learning achievement with FA = 5,8749 > Ftabel = 3,166 (3) 
There is no interaction between learning strategy and student’s interest toward student’s 
learning achievement with FAB = 0,7299 < Ftabel = 3,166. 
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